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＜4月 11 日 全 31 時間中第 3 時＞ 
 観察授業が始まったばかりで，初めての
多様な考えを生かす授業の様子である。最初
に学級全体で，机が 1 つならいすは 6 個，2
つなら 12 個，3 つなら 18 個ということを確
認していった。 
 





教 師 どうですか？  
児 童 いいです。同じです。(3～4 人)    図表３ 
ジョウ この幅(下辺)で１人だから、これはなし(右辺の３個
のいすを２個に)。 
教 師 はい。…では 3 段だったら。 
マナミ (黒板に出てきて磁石を貼る) 
児 童 いいです。 
教 師 さて、机 1 つの時には 1，2，3…6 人座っています
よね。2 段の時には、1，2，3…12。3 段の時には、
…18。 
児 童 分かった。6 人増えている。 
教 師 さて，そこで(学習プリント配布)。(問題文の音読) 
ニコニコしていいなあ。今日考えてもらいたいこと
は，では，5 段のときはどうでしょう。 

















4 月 16 日 数直線の倍数に丸をつけ
て何に気づくか 




5 月 14 日 等しい分数の関係を見つ
けよう 
多様３ 5 月 22・23 日 かえるのケロちゃん 
分数の
加減 
5 月 24 日 3／4 と 2／3 の大きさ比べ
をしよう 
多様 4 6 月 7 日 増えたり減ったり 
多様５ 6 月 12・13 日 正三角形状のおはじきの数














ジョウ 問題は 5 段になるといすは何個ですかだけど，10
このときなんかも，…机が 10 段になったときにも，
6×…最初の数かける… 
教 師 6×10 でいけそうだ…で，今ジョウさんが，提案し
てくれたことだけど，10 個，10 だったらどうなるん
だろう？ 調べてみたいと思います。 
      ＜個人追究＞ 
教 師 幾つになりました？ 
児 童 60。 
教 師 60。式は？ 
児 童 6×10 







































































使うやり方，C が 3 の倍数になっていること
を用いるやり方が発表された後の場面から見
ていく。 
ヘイタ ぼくは A さんの所へ行くと思いました。
なぜかというと、10 番のカードは…ミサキ
さんみたいに数えていったら A さんの所に
いて、20 番のカードは B さんの所にいって、
30 番のカードは C さんの所にいったので、
A,B,C とずれていったから…40 番のカード
は A さんだと思いました。         
児 童 いいです。 
ジョウ 僕は，40 番目のカードを，…面倒くさい
から４と思って，4 番だと思ってやって，
…A に…1 番目を A にして，2 枚目のカード
を B にして，3 番目のカードを C に送って，
４番目を A だと思いました。なので A だと
思いました。 
児 童 いいです。いいです。 
ここでは，1 が A，2 が B，3 が C，4 が A，


















教 師 10 番を 1 に，ん？ 40 を 4 ってしちゃってるんだね。
こんなことして(いいの？)。 
ジョウ だって，だって，あのさ，10 倍にして…10 倍にして
も同じじゃないの… 




教 師 おお～すごいねぇ。ここと同じなんだ。10 はＡ，20
はＢ，30 は C，40 はＡ。同じだ～ 
児 童 すごい～ 
教 師 あ～，じゃ，そんな乱暴なこともこの問題ではして
もいいんだ。 



















カードを A,B,C の 
3 人に 1番から順       








＜5月 22・23 日 全 31 時間中第 19 時＞ 
 
ヒデオ 1 時間で，1m 上がって，で 0.5ｍ落ちるから，1
時間で 0.5ｍで，2 時間で 1m で，3 時間で 1.5
ｍで，やってって，で，5 時間で 2.5ｍだから，で
それで， 10m 全部であるから，5 時間を 4 倍し
て，20 時間だから，それで，2.5ｍを 4 倍したら，
10m になったから，20 時間になりました。 
ジョウ ケロちゃんは 1 時間に 1m 上がって 50cm 落ちる
ので…1m だったら 2 時間かかるから、10m なら
…2×10 で 20 時間、だから 20 時間かかると出ま
した。 
タケオ …2 時間で 1m だか 
ら、10m の 2 倍の時間 
がかかるから、それを 
計算すると、10×2 で 
20 なので、20 時間と 
考えました。         図表６ ジョウの考え 
ここではジョウ，タケオの発言を中心とし
て，2 時間で 1m という規則性を見つけ出し，















形だったら 3 の倍数じゃないのかなって… 
教 師 ほお～。この３って言うのは、三角形の 3 じゃな
いかと…本当かな？ いいですか？ 











深さ 10m の井戸の底にい 
ます。今ケロちゃんは井 
戸を上がり始めました。 













































































＜4月 16 日 全 31 時間中第 5時＞ 
 
公倍数 6，12…が出てきた後の場面である。 
教 師 他には？ …ジョウさん，何か言う？ 
ジョウ 縦 2cm 横 3cm のカードって…2の段は～全
部奇数？ 
教 師 (顔をしかめて)えっ？ 
ジョウ あ，違った，偶数だ。 
児 童 (笑い) 
ジョウ 全部偶数で，…で，3 は，奇数と偶数が交
代ばんこに出てきて，だから 3 の…，2 の
段は全部偶数だから，3 の段で偶数のとこ
ろは… 









































児 童 (小さな笑い) 
ジョウ (笑いなど構わずに)その 1／3 のところで，2／6
になってて，3／9 になってて，4／12 になってる
から，分母×分子で，え… 
児 童 …？ (小さな笑い) 
ジョウ …これ違うなあ…たぶん，そんなような感じ…？ 
児 童 もうちょっと分かりやすく～ 分かりやすく言って。 




児 童 (口々に)切り離す。 切り離さない。 
教 師 どうしたらいい？ …切り離す，切り離さない？ 
児 童 切り…離す… 
教 師 はい，切り離す。はい。 























ジョウ …あと，3 分の 2
と 4 分の 3 では，
分けた数の，1で
はなく，4 分の 1 と        図表 11 
か4分の 2じゃなく，4分の 4が１なんだけど，1でなくて，
1 個前の 4 分の 3，3 分の 3 とかで，3 分の 2 と
かは，あの，3 つに分けて，そのうちの 2 個で，
間が開いているから，…4 分の 3 は，何か，分母
の数が大きいから，分けるって感じがして…そ
れが，3 分の 2 より，分母が 3 のより…それの…
(座る) 
児 童 (ざわつき)  
教 師 分かりませんっていわれちゃうよな…先生もちょ
っと分からないな。                               





児 童 分かったかもれない… 
教 師 はい，ミレイさん。 
ミレイ ジョウさんの言ってくれたことは…3 分の 2 の方は，
1 になるまでに，3 分の 1 少なくて，表？っぽいん
だけど，表にすると，3 分の 2 は，1 より 3 分の 1
少ないから，少なくて，4 分の 3 は 4 分の１少なく


















































児 童 ああ…(と感嘆な言葉が…) 
イサム (座ったままで)ひし形みたい     (図表 1４) 
なやつ…(手で空に逆三形を描く) 
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